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The author presents the results of a pilot research covering 
62 women at the age of 47-67, and having children and grandchildren. 
The author analyses the following peculiarities of a grandmother’s 
position in a family: parental attitude towards grandchildren, 
peculiarities of contacts with grandchildren, nature of participation 
of grandchildren in life, satisfaction with communication with 
grandchildren and their interconnection with the affi liation motivation. 
In the course of the research the following was established: 1) the 
quantity and quality of interaction with grandchildren depends on the 
type of consanguinity; 2) grandmothers’ motives of affi liation have 
compensatory nature. Those communicating with grandchildren a little 
seek for recognition, and those communicating with grandchildren a 
lot are afraid to be rejected.
Keywords: grandparents, generations, grandmother, family 
relations, personal traits, affi liation motivation.
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Представлены результаты пилотажного исследования, в 
котором приняли участие 62женщины в возрасте 47 до 67 лет, 
имеющие детей и внуков. Автором анализируются следующие 
особенности позиции бабушек в семье: родственное отношение 
к внукам, особенности контактов с внуками, характер участия в 
жизни внуков, удовлетворенность от общения с внуками и их вза-
имосвязь с мотивацией аффилиации. В ходе исследования удалось 
установить, что: 1) количество и качество взаимодействия с вну-
ками зависит от типа родства; 2) мотивы аффилиации у бабушек 
носят компенсаторный характер. Те, кто мало общается с внуками 
стремится к признанию, а те, кто часто общаются с внуками боят-
ся быть отвергнутыми.
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отношения, личностные особенности, мотивация аффилиации.
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Введение В возрастной структуре насе-
ления в последнее время неуклонно 
растет доля представителей старше-
го поколения. Согласно результатам 
последней переписи населения Рос-
сия медленно превращается в страну 
стариков, а точнее в страну пожилых 
женщин, т.к. продолжительность 
жизни женщин остается выше, чем у 
мужчин. Справедливости ради следу-
ет отметить, что подобные тенденции 
характерны для всей европейской час-
ти континента и делают особенно ак-
туальными исследования поведения и 
социально-психологических особен-
ностей пожилых людей.
Существенным трансформациям 
подвержена и структура внутрисемей-
ных отношений. Меняются формы 
брака [7, 8, 12, 13 и др.], семейные 
роли [1, 2, 4, 5, 10, 11, 13 и др.], семей-
ные ценности [3, 5, 14 и др.], менталь-
ность поколений [9, 10], что неизбеж-
но приводит к изменениям функций 
прародителей в семейной системе. 
Эти процессы порождают многочис-
ленные проблемы межличностных 
коммуникаций между поколениями в 
семье. 
Анализ исследований, посвящен-
ных изучению феномена бабушки в 
системе современных семейных от-
ношений, проведенный Е.Г. Чернико-
вой [13] показал, что в нашей стране 
особая роль бабушек в воспитании 
внуков детерминирована убеждени-
ем, что личное счастье неотделимо 
от счастья и благополучия близких. 
Исследователями представлены убе-
дительные данные как о негативной, 
так и позитивной роли бабушек в фор-
мировании личности ребенка. Отме-
чается, что в современном обществе 
возникает противоречие между при-
знанием необходимости сохранения 
взаимосвязей поколений, как важного 
условия трансляции опыта и тенден-
цией к ограничению возможностей 
бабушек оказывать влияние на внуков 
[11]. Это противоречие порождает не-
обходимость изучения особенностей 
позиции бабушек в структуре внутри-
семейных отношений.
Методика исследования
В 2014-2015 гг. нами было про-
ведено пилотажное исследование, 
целью которого стало выявление вза-
имосвязи особенностей взаимодейс-
твия с внуками и мотивации аффилиа-
ции бабушек.
Объектом исследования стали 
особенности коммуникаций пожилых 
женщин. Предметом исследования 
– взаимосвязь особенностей взаимо-
действия с внуками и мотивации аф-
филиации бабушек. 
Выборку исследования состави-
ли 62 женщины в возрасте от 47 до 
68 лет, являющиеся бабушками. 
Средний возраст участниц исследо-
вания составил 54года. Из них 55% 
имеют высшее образование, 32,1% 
– среднее профессиональное, 12,9% 
– два высших образования. В исследо-
вании принимали участие женщины 
с разным семейным статусом: 42% 
состоят в браке, 38,7% - разведены 
и 19,3% - являются вдовами. 51,6% 
участниц исследования - продолжают 
работать, 48,4% - находятся на пенсии 
или являются домохозяйками. 64,5% 
являются верующими. У 54,8% име-
ется только один ребенок, у 29% - два 
ребенка, у 13% - три ребенка, у 3,2% 
- более 3-х детей. Количество внуков 
варьируется от 1-го до 5-х в возрасте 
от 0 до 25 лет.
Для сбора эмпирических данных 
использовались: метод интервью и 
методика диагностики мотивов аффи-
лиации (А. Мехрабиан). С помощью 
интервью изучались следующие по-
казатели взаимодействия с внуками: 
родственное отношение, частота кон-
тактов, характер участия в жизни вну-
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ков, удовлетворенность от общения. 
Методика А. Мехрабиана позволила 
оценить выраженность стремления 
к принятию окружающими людьми 
и страха быть отвергнутым другими 
людьми. Математическая обработ-
ка данных проводилось с помощью 
χ2-критерия Пирсона и U-критерия 
Манна-Уитни.
Результаты исследования
Анализ родственного отношения 
бабушек, принимавших участие в ис-
следовании к семье внуков показал, что 
среди исследуемых бабушек 50% вхо-
дят в семью внуков со стороны отца, а 
48,4% - со стороны матери. Только одна 
из бабушек входит в семью одних вну-
ков со стороны отца, а в семью других 
внуков со стороны матери. 
25,8% из опрошенных проживают 
совместно с детьми и внуками. При 
этом совместно с дочками прожива-
ет 75%, а совместно с сыновьями - 
15% из них.
38,7% бабушек видятся со сво-
ими внуками не реже 3-4 раз в неде-
лю. 45,3% - навещают их 1-2 раза в 
неделю. 16% - имеют возможность 
общаться с внуками только несколь-
ко раз в год. Статистический анализ 
данных показал, что частота контак-
тов с внуками зависит от того, явля-
ются они детьми дочерей или сыно-
вей бабушек. Чаще видятся с внука-
ми бабушки по материнской линии. 
Около 50% из них видятся с внуками 
ежедневно. С детьми своих сыновей 
около 70% бабушек видятся не чаше 
1-2 раз в неделю (р≤0,05).
58,1% бабушек, принимавших 
участие в исследовании, считают, что 
достаточно часто общаются со своими 
внуками. 41,9% - хотели бы общаться 
чаще. 64,5% бабушек удовлетворены 
общением с внуками, а 35,5% - не 
удовлетворены. 
Анализ особенностей взаимодейс-
твия бабушек с внуками позволил 
разделить всю выборку на 2 группы. 
В первую вошли бабушки, которые 
живут вместе с детьми и внуками или 
видятся с ними более 2-х раз в неде-
лю. Они принимаю активное участие 
в воспитании внуков, удовлетворены 
общением с ними (всего 36 человек). 
Во вторую группу вошли бабушки, 
которые видятся с внуками 3-4 раза и 
реже, не принимают активного учас-
тия в жизни внуков и скорее не удов-
летворены взаимодействием с ними 
(всего 26 человек). 
Согласно полученным данным 
оба исследуемых мотива у участниц 
исследования находится в зоне нор-
мативных значений. Вместе с тем в 
целом по выборке страх отвержения 
доминирует над стремлением к при-
нятию другими людьми. 
В таблице 1 представлены резуль-
таты сравнения мотивов аффилиа-
ции бабушек из разных исследуемых 
групп. 
Оказалось, что мотивы аффилиа-
ции различаются у бабушек с разны-
ми особенностями взаимодействия с 
внуками. Для бабушек, которые часто 
встречаются с внуками и довольны 
этими отношениями, характерна бо-
язнь быть отвергнутыми, а для бабу-
шек редко видящих внуков и неудов-
летворенных отношениями с ними 
– стремление быть принятыми. 
Подобные различия могут объ-
ясняться тем, что бабушки, которые 
бояться быть отвергнутыми стремят-
ся удержаться в семье (препятству-
ют отделению молодых). С другой 
стороны, они, общаясь ежедневно с 
родственниками, возможно более ост-
ро ощущают угрозу быть ненужным, 
невостребованным. Возможно даже 
чувствуют пренебрежение со стороны 
родственников. Они более зависимы 
от семьи, от реализации в ней. 
Зато бабушки, которые живут от-
дельно, испытывают одиночество, и 
от этого стремятся к признанию со 
стороны других людей, но гораздо 
меньше боятся быть отвергнутыми. 
Таким образом, в основе моти-
вации близости у бабушек с разным 
характером взаимодействия с внука-
ми лежат противоположные мотивы, 
которые носят компенсаторный ха-
рактер. Те, кто мало общается с се-
мей стремится к признанию, а те, кто 
часто общаются с семьей боятся быть 
отвергнутыми. 
Выводы
1) Количество и качество взаимо-
действия с внуками зависит от типа 
родства. Бабушки по материнской ли-
нии видятся с внуками гораздо чаще, 
чем бабушки по отцовской линии; 
2) Мотивы аффилиации у бабу-
шек носят компенсаторный характер. 
Бабушки, которые мало общаются с 
внуками не удовлетворены этим об-
щением и стремятся к признанию, а 
бабушки, которые часто общаются с 
внуками удовлетворены этим общени-
ем, но боятся быть отвергнутыми.
Результаты исследования пред-
ставляют теоретический и практичес-
кий интерес для психологов-исследо-
вателей и семейных психотерапевтов. 
Они могут быть использованы при ор-
ганизации дальнейших исследований 
проблемы межпоколенного взаимо-
действия, а также будут востребованы 
в рамках семейного консультирования 
и психотерапии.
В качестве дальнейших перспек-
тив исследования можно назвать как 
увеличение объема исследуемой вы-
борки, включение в нее прародите-
лей мужского пола, так и расширение 
исследуемых показателей, например, 
изучение взаимосвязи особенностей 
взаимодействия с внуками и личност-
ных особенностей прародителей.
Табл. 1.
Различия мотивации аффилиации у бабушек с разными особенностями взаимодействия с внуками
Мотив Группа Кол-во Среднеезначение р
стремление к людям
Группа 1 36 116,2
0,008Группа 2 26 118,9
Всего 62
боязнь быть отвергнутым
Группа 1 36 122,4
0,048Группа 2 26 115,2
Всего 62
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